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Baixo Peso <18.5 Kg/m2 5,9% 
Normoponderais [18.5;24,9] Kg/m2 33,1% 
Sobrecarga Ponderal [25.0;29.9] Kg/m2 29,4% 
Obesos >30 Kg/m2 12,5% 
 
O estudo decorreu durante 864 dias, 290 dias (33,56%) do foro médico, 253 dias 
(29,28%)  cirúrgicos-emergentes, 191 dias (22,11%) por motivos neurocirúrgicos e 
130 dias (15,05%) por cirurgias programadas.(ver Gráfico I)
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  H-B Literatura 
Global 14,69 6,29 20,78  3,28 
 
25 Kcal/kg/dia 
 
Doentes Médicos 15,23  5,43 20,68  2,43 
Doentes Cirúrg-Emerg 11,83  5,72 19,79  2,17 
Doentes Cirúrg-Prog 19,23  10,76 24,00  5,47 
Doentes Neurocirúrgicos 17,10  5,78 21,45  2,29 
 P <0,001 <0,001 
H-B - Harris-Benedict 
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